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I i ; J!T 
(Conclusión) 
S.a I^spondiendo á un pr inc ip io ¿fe 
notor ia jus t ic ia , la Delftgaciun ontif.nrl^ 
quñ la Ipv lia de ex imi r de íos iirtpiíestbá 
á que se refiere el n ú m e r ó pi-ecedente. las-
vides invadidas por l a ñ l o x e r a . 
«> a La de legac ión considera indispeh1-
sable que la ley prescriba d'e una manara 
nmy terminante qjue los recursos,'oliíéWi- ' 
des, •¿pr el s i s íoma prr>puesto, l'unnon nn 
foií.do independiente de los del Petado, 
provincia «'» munic ip io , depos i t ándose en 
el Banco do E s p a ñ a , y sus .sucursales en 
las provincias en donde hayan d e i n v o r l i r 
se, -egun lo ^ t e r m i n e eí <"!ons(Sjo;£Íii^ 
fildSlco que so p r o p o n d r á m á s ndelítfité, 
ún ico facultado 'para la invers ión dé/ 'Ü-
chos fondos y responsi i t ím -fte ibá ' J¿íj$tnrts.' 
10. Los recursos á que se refieren las 
conclusiones precedentes serán geueráles ' 
«') CQmunes á todo el r í i lno. a | i l icáridose á 
j u i c i o díd Consejo donde fuese necesario 
y á los gasi'ds que creU convenientes, mien-
tras tengan por mi ra l a conse rvac ión (Vi-c-
poblacion de los v i ñ e d o s . E n todo caso, 
la provincia invadida por ln filoxera, y sus 
lippítrofes, rec ib i rán como fondo esnecial 
destinado a las ,mismas^í¿i iá^ 
p e s e t a ' p o r ' h e c t á r e a , que h a b r á n de satis-
face r s egún lo propuosto en la conc lus ión 
tercera, o su equivalente en recargn- de 
la enntribucion directa de los v iñedos , si 
se adopta este sistema. 
111 La D e l e g a c i ó n cree'conveniente un 
servicio general ó nacional púb l i co para 
la defensa de la riqueza v i t í co la contra la 
filoxera, aparte del de v ig i lancia y mu-
tuo auxi l io que puedan formar los innui-
cipios y diputaciones provinciales, propo-
n iéndose que se constituya sobre las liases 
siguientes: L a base de un consejo central 
establecido en Madr id , que determine to-
dos los asuntos generales y esenciales de 
cuknip se refiera á filoxera, administre y 
' l i s t r ibnyu los fondos recaudados, según 
los preceptos de la ley que se dicte, goce 
de las atribuciones que debi-aan señalár-
sejie en la misma; y una Delé^á!¿fótí ¿! co-
misión cent^il. compuesta á lo m á s d e tres 
personas, encargada de ejecutar los acuer-
dos del consejo, disponer sus trabajos y 
acordar las 'd ispósi t ioney ' l j t i t í pbí'Jsíl,,pé:-
i-eiii<ii i(>(la(l no pueda.n aguardar l a r e ü l i i p n : 
del Consejo. La ley.debiera determinar 
las atribuciones do (í ieba D e l e g á ó i o n ó 'co-
oiision y otorgarle el ca rác te r d é l a s direc 
eiones del minister io de Fóm 'eü to para en-
tenderse y ' d e s p a c í i a r d i réc tam'en te con el 
miui.-jtro. B a i o Ifi dependencia de los cen-
tros indicados, c u i d a r á n los ingeni 'éfos 
ag rónon ins nombracbís por é l ' GWbienio, 
de todo e l servicio referente á filoxera, 
punn ndose en re lac ión con lás comisiones 
provinciales de defensa, las cuales ejerce-
r á n las funcionen de perito tercero en los 
p! riprecios de las expropiaciones y daños 
caucados á la propiedad vi t ícola , y tendyát t 
las depias atribuciones inherentes á la re-
p í e s e n t a c í o n (w K^ÍSMJft te"!» \ Ñ f > m 
t e r m i n a ^ ^ o rgan iza r í a s , en t» ' rmino. (pie 
nn pueda consti tuir ostorbo para la acción 
de los encargados del servicio púb l i co na-
cionaU A s í el C'ousejr, central foM(Wjéft§ 
el servicio públ ico q u i se propone, debie-
ra dividirse en dos seccioues. ocuyií'mdose 
la pr imera con especialidad, de la defensa 
W r a ^ ÍRY^sÍPn í f e í í P S f l toao l ó - ? r 
le a taña; v la s egundá de cuanto pueda 
c o n t r i b u i r ' á la Resistencia, p roducc ión de 
¡ 
í r u t o s y r epob lac ión do uuosti'os viñedo>, 
en r.elaoion con la filoxera y d e m á s enfer-
t á e d a d e s de la v i d . Ambas secciones de-
bieran funcionar con independencia en 
todos los asuntos en. que fuese posible. 
j I 12. Quedando aceptadas en la base 
tercera, las disposiciones que l im i t an en' 
t é rminos convenientes la i m p o r t a c i ó n y 
comercio de plantas vivas, sarmientos, 
barbados, residuos de la v i d y jdemás ma-
terias, que¡ se considiO^en contumaces; se 
declaran que dichas disposiciones debie-
ran ser absolutas para las comarcas no in-
| vadidai?, y relativas en las q̂ ue lo estuvie,-
ron. En las ú l t imas , p o d r á permitirse la 
, Mmpoctaeion de, los vbjetp^ dle ^m^ isp, trata,, 
d á n d o s e ci irr ipl imiento á lop. siguientes re 
auttMtcmtláfi Que IÍW*.c.oiuarea- .se bailasen 
' 6n el ú l t i m o grado de iufq^c iou , QjOjmde 
r á n d i d s e i q u e i é s t a p u e d a . s e r de, f e s clases, 
tncipiente^ w w í l i a ^ fátq-i. ^.R j ^ r i f i ^ a r s e 
por la aduana que se de s igna rá á cada co-
marca, la cual h a b r á .de hallarsp or̂  rela-
c ión con la misma, de tal nianera, que pu-
dieran llegar los objetos considerados 
contumaces, sin pasar por pa í s v i t ícola no 
iiloxerado. 3.9 E n las, comarcas cuya si-
t u a c i ó n topográf ica impidiese ef cumpl i -
miento de las.consideraciones expresadas 
en i el! número : 3,ntenQVi ¡elf geblpi-RR,, H'jfiyftii i 
puesta d e l Conseje ant i t i loxér ico y oídas 
las juntas provinciales de defensa de las 
provincias por donde hublei'en de pasar 
dichos nbjfetos,,debiera dictar las disposi 
cienes convenientes paca que pudiese veri-
ficarse la i m p o r t a c i ó n sin peligro para las 
mbíHias. 4.° Que en cuanto á las vides, 
tuviese lugar por medio de sarmientos, 
p r o h i b i é n d o s e en todo caso la introduc-
ción de barbados; y Í).0 Que d idox sar-
mientos s u f r i e r á n e n la frontera la oportu-
na d e s i n f e c c i ó n , | 
No creo el (Jongresc indispensable que 
se organicen n w y j S , ^ r v i c i o s aduaneros, 
bastando e l cn.mp^piiento p o f JovS emplea-
dos públ icos , de $us deberes y las sancio-
nes penales que se p r o p o n d r á n m á s ade-
laníJQ.,,, j f;U»jjb.Í»iiy. .II..-M:IA . i r i - o ' m i h . ' . ] 
L». E l Congreso no. considera necesa-
rio que1 la íley determine la c reac ión de 
cuerpos do expertos pana, las operaciones 
que; l iayan de practicarse.. Las corporacio-
nes púb l i cas y privadas de carác te r pro-
v i n c i a l y municipal , ; para ejercer la más 
esquisita v ig i lanc ia sobre todos los v iñe 
dos, y los enoargadols de l seryiqio públ ico 
ant i t i loxér ico , creado por la ley «^ue se 
pidej, én su caso, p o d r á n u t i l izar Igs ele-
mentos de cada localidad y buscarlo^ en 
otras, s e g ú n aconsejen las circunstanciad, 
sin necesitar disposiciones especiales para 
ello, . i »J uiJ'.m, aó.l B0ÍM>Í Í«*3 I I " :;;-ú 
14. El Congreso entiende /que la ley 
de defensa á que se ha referido l i . ^ i ^ P i 
tener una sanc ión penal r i g i d ^ d e las omi-, 
sienes, faltas y delitos que puedan come-
terse por inf racc ión de la misma, ó con 
hechos que puedan producir ó acelera,!' la 
invas ión filoxérica; p a r a l o cual no solo 
h a b r á ' d e prescribirse el mayor vigpr en la 
ap l i cac ión de las leyes y. reglamento^, 
gentes por lo que hace á las pe r sona .que 
ejercen a l g ú n cargo- púb l i co , y establecer 
multas y castigos a p l i c a b l e acJmVnistrati-
v a m e n t é , sino t a m b i é n declarar que vie-
nen comprendidos en los a r t í c u l o s . fiel 
Cód igo penal vigente que tratan de la i m -
prudencia temeraria, daños , incendios, y 
otrog • pá rec idos , los , delitos y faltas que 
puedan ooraetersa con la filoxera, ) • pre-
sentan con. aquellos notoria ana log ía , pero 
ridf l a identidad necesaria pura que los 
Aprobadas las anteriores conclusiones 
presentadas á nombro de las comisiones, 
en Cn i i -T . - . , , p l e n o , el Sr. Muñox del Cas-
t i l l o dio cuenta de -u írÜb'íijd sobre el te-
ma sexto del interrogatorio, como'ponente 
de la c o m i s i ó n ' r e s p e c t i v a , dic t 'ámen cotiR>: 
prensivo de los extremos siguientes; 
Lo Cuanto se refiere á la prOpá'^actófl*' 
(^7(7 / de. las vides resistentes, d é b ^ é F " 
antes que muía objeto de una o r g a n i z a c i ó n 
especial, cuya ,dii 'éccion tósil&Va éW^lfi^é'c?-
cion ampelogréiHca Comiflon Cen-
h'¿u, y cuya, p a r r e ' p r á c t ^ ' é ^ r á 1 ^ ¿ÓTOOHJ 
el resto del s e r v i c í o d e defensa de nuestra 
riqueza vi t íc ída , á cargó del cuerpo de 
ingenieros W r ^ n ó r a o ^ j y, d^ 'Uóié '^éHTios '^ ' 
. capataces auxiliaros del mismo. 
1 «> r. ' rk í - "iJJ'•, ^ O Í I I Y . >joJ l i ou l .4j9lt(JJUej9e^.9reai¡se .un .gpn .v ivero na 
ciomil en la ,90^0, (10 Africa ú otro paraje ' 
a b-ciiado, que se fo rmará con sarmientos 
del ano y sm madera vieja, cortados en 
Europa ó.)141u^r:ic^, piés . i'euya resisten-
cia i 11 di v;i,dufil i .esté pei'feo,t^mei|ra' c.oínp ro-
Ibada., ,y , , ^ m a m e n ^ j • jíqsi]i{fécíaaos. tjk{' 
tribunales puedan entender que son'b'eM' 
d i o s penados por la ley. T a l sucede, por 
ejemplo, con el hecho "de poner intencio 
ualmente la íiloxei'a en un v iñedo étíri*1 
propi'psito de que se destruya, c o m p a r á n -
dolo con el de incendiar las mieseS' de un 
campo. tí>i:'ij<ouiyJj J;ÍJ m y 
numer ^ O U O h eoM-'.i: 
ser 1)00ñoñísimo dando, al i ' ' i i . i l , impor-
t a . t ^ ^ ^ j j j a ^ j ^ v ^ r í ^ f t a d e ^ su^o sirven 
para patrones, y á las que ademas pueden a i 
dedicarse á la p roducc ión directa. 
E n las comarcas c o m p l e í a m e n f e 'ñloxe-
radas. como Má laga y Gerona; d e b e r á n 
establecer^ i gvWíí^M \fjY®r9? ^¡(f^1'1^611"!/ 
tos. r e s i s t í es, ti;ai,dó.| con las precaucio-
nesnece^rias . 
L a ex t ens ión de ,cada uno, de estos vi-
verv.s esfaru en relación con la imp.u'tan-
cia v i t í po l^ .de la co.mnva mi que se ins-
r ^ í l i á í l i j jé i i io ié l i f i ne ^*áu • i-eU i «ogénñ ?oi 
¿5.° E n las,comarcas libres de la plaga, 
y de preferencia en las menos inmediatas 
á las mox^ii^as. se ^crearán numerosos 
viveros de semillas de cepas resistentes!-
recogidas en, los bosques de Anu'r ica: en 
cada ujio de ellos se hará una sola siem-
bra, de una(sfé|^ casta, y con una c á n t i d a d 
p e q u e ñ a d e ^ m i l i a ; ' j p e r o (d total de los 
que deben irse estableciendo en el menor 
plazo posible, no deb(írá bajar de cin-
c^f iWldmi (oapsffíá Qdoai ohéxátéaa n^i.í 4." L l i^ran vivero nacmnal de sar-
mientas ,,f|e destinara a propagar pies re-
sistentes en í a s corjiafc^s nh 'ímf^tadSá.'Sl1 
la liloxera so presentase eri el mismo, será 
arrancado y sus plantas destinadas á los 
grandes viveros de las comarcas infesta-
d ^ | jH^í^ rw poi]' eup se ae^istn'a'aó 'Vól-,' 
verlo á establecer con nuevos sarmientos. 
Los grandes vivaros de las comarcas 
infestadas, tienen, por objeto la produc 
cion abundante'y'BaWta, y hasta gratuita 
cuando así se considere conveniente, do 
barbados y de sarmientos resistentes. 
5.° Los viveros formados de semilla 
s^etpilán j íos piés que obtengan ae la 
siembra á la prueba do su resistencia in-
d iv idua l oi^ los grandes viveros de las co-
marcas infestadas; y una vez vistas y des-
truidas las plantas no resistentes, procede 
rán con las resu l tes á consti tuir vinas las rest 
para tener sariniento-. Estos e\j)e: imentos 
de comprobac ión debe rán practicarse ¿on 
todo: esmero y minuciosidad; y una vez 
realizados s e j p r o c u r a r á (pie todos ellos. 
9ífo 
501. 
por medio de cambios mutuos, tengan ce-
pas de todas las castas que se va van á 
propagar.,.. , , , , 
Los sarmientos y barbados de estos v i -
vpnolg so d e s t i n a r á n á las comarcas infes-
t a d a a ' ó á las indemnes, según acuerdo de 
la comis ión central. 
tí.0 E l establecimiento de los grandes 
vjivwfps ó p t a l e s , 4̂  ^ l y x i i ^ o s . ení jas co-
marcas infestadas, en nada se opone á que 
lós particulares ó las corporaciones traigan 
sa rmien tos .dep t i ío de l a^ ípondic ioues que 
supone la conc lus ión f).^ del Congreso de 
Zarragoza de Lssi) y que el, actual Con-
grego ha.puntual i /ado. 
L ó iridieftita respectq áj.lps ylyeros oñ-
!• i j -n ' ^ l n «'Tj) r- tnTTJ7^ plTSDu . j 
qiales de semilla, tampoco se opone a que 
J Ips:, particulares ó cojfppracioiies ^ne se 
• crean,,tMtíCiOpdiciones (b; formar otros, pue-
' dan verificarlo. 
L a comis ión central c u i d a r á sin embar-
go con gran in te rés , de que se sepa pol-
los vi t icul tores las ventajas de los sar-
mientos que por conducto oficial pueden 
adquir i r , y los peligros de los que tengan 
diferente origen, 
t. Los viveros se rán cerftrps ampelo-
gráfico^ de diversos é r d e n e s , donde á la 
veí?, pueden hacerse observaciones sobre 
.as vides del pa í s y sobre otras exó t i cas , 
mjo e[ punto de v i s ^ ' . & l o x é r i c o y bajo 
ptro^ diftp-enteis,,. y ^ e ^ ^ ^ 
vulguen las p rác t i cas y procedimientos 
a s p í r e t e . . ^ ^ v ^ . . ( 
mo de, la ley hloxcnca 8.° E l reglament  u  
r e g u l a r á las relacione^ entre estos centros 
v i t íco las y la comis ión central de quien 
dependen dilectamente, y . de t a l l a r á lo re-
la t ivo al personal, diferentes ca tegor ías , 
etc., de los viveros: habiendo todos de ser 
feq^e^qs^n lo? ^ ( ^ r s o s ¿ u ^ ' 1 ^ , ley filo-
xé r ica arbitra, y cuyo destino ^s precisa-
monte éste y el de pagar los gastos de ex-
t inc ión , zonas y d e m á s , relacionados con 
el ataque de la plaga. 
Aprobado por el ^^¿jt ;es^ | ;©l( ' )anterior 
d i c t á m e n , se dio lectura á l a expos i c ión 
(pie se e l eva rá al gobierno con objeto de 
poner remedio J á A . i O i á Í ¿¡i&do de cosas 
en materia de filoxera, Í n t e r i n se hace uijia 
nueva ley ; memorial que t a m b i é n fué 
aprobado. 
E l Sr. Salvador hizo indicaciones muy 
oportunas sobre e l aprovechamiento de 
las aguas invernales para la s u m e r s i ó n de 
las v iñas , y el Congreso acordó que dicko 
delegado redactase una memoria sobre el 
part icular, en vista de la importancia del 
ja§ui^pr(u. ¿ i , cV • p ^ ^ ! * 
Iminados sifs trabajos, dejando encomen-
dada, ^, lí̂ . .J îftt̂ . ¡ ^ r e c t i v a de ¿ ^ | f | ^ o z a 
l ia tarea de formar los escritos necesarios 
y consiguientes, de e levar los ;á l a supeno-
r idad, y de procurar la i m p r e s i ó n de un 
libro del 2 ." Congreso anti-f i loxérico de 
— — i + 
LOS V I N O S T I N T O S Y C L A R E T E S 
Conocida ya sobre poco m á s ó menos la 
|ca.ndííd,(; t á n t i d a d de los v i t ó ' g u é han de 
olaborars^' tiii1 á t íe^Wtá ' ¿ o t ó 'WWéóWií ^ 
imede desde luego suponer con al^un fun-
|damento el porvenir de los vinos tintoá1 y 
c l á t m á á . ^ ' " " " ^ ttecT«enoíMDaoa <ÍÍ%.¡ 
Es sabido que el éxi to de los primeros 
j e s tá sujeto á la maiytn4 fi ratónov fortuna qtíé 
tengan las cosechas de Francia, por Jser 
a i í i ú n i c a m e n t e donde ^¿ 'cófesumen. l1 
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venía de la 
_ IHII^- zonas, 
donde por la caTT3aT7i especie (te vineftftfr,' 
c l ima, etc., etc., han de hacer claretes la 
m a y q f p ^ t ^ i de PUS vinos. 
Yp. epnocen nuestros lectores eV fracaso 
de la cosecSS en Francia, y por lo tanto, á 
t ipos m á s ó menos altos, la expor t ac ión de 
los f inos tintos esteL^asegurada. ¡ 
Respecto á los claretes, es preciso tener 
en cuenta algunas circunstancias que han 
de afectar á la p r ó x i m a c a m p a ñ a de una 
manera decisiva. # , 
Tmporü i jjQjisiffmu- que estos vinos tie-
nen g r a n r i V 8 1 " ^ 0 ^ ^ohi-etodo para Na-
varra? Riojas, Cast i l la y la Mancha; las 
dos primeras p ó r ^ e "aBastecmi i a s ^ o v i n -
c ias^e l (^a 'ntábri 'c^ 'V'una b u e n a ' ^ a r f e ' í d e , 
Casti l la;^para M U , porque' a t e t a s de 
consumir una gran parte de su cosecha, 
v e n d k ' á ^ á l i c i ^ 
M a ñ a S í L y o V W l á s bfedegíls que su r t í an la-
p a r t ó mTéH(íiyháVl'cl^ B ^ á f i á ^ i n e l l i s o - M a -
d r i d . 
dennís ;próvinrfáá^Ubasi iae dé) 
m Ú ' - ' M | f i % f t f % 6 t e W e g & í M t n r a del 
dü^M* ̂ lábÓMifrti; tófte í vuiosu 
c l a ? 5 ^ - f p " | r a ^ ( W 'é icél^éáA í¥Wiübidaié{ í 
las Jroviteá^añtes'litada^rVJea ' íios ahoa-a i 
si este año tendrán fácil venta, y caso de 
podfeft^'evitKí-, ái'dtebétí'^féScriiídíVj'diéí hof-
ce i^Wós 4 M 8 a ? ' 090íítrfií? 'Www'ieh 8eí« 
• j u i c i o de estos señores , que el uso coi i t i 
. l i i iadp pdtt .tales heLiJas es sep-uralneute L a -pro 
• 1 '/> á Ó H A un ínVóan1 ^nnirániaiifa fl«ifli^\ ' flíuff-mfe' 
Kes^'luego, ^denVo's'ex; 
opiníóii favorahle á eltiborarlo», f u n d á n d o -
nos en las siguientes razones: 0'1'' ''dftHv ur 
ch'Al>áe » l i a M t i b^'ená^atóés^íijcototm-: 
rio^ r a ^ i f e ^ i i a ^ a j f í ísad^dk's^me^ 
d i a ^ á , f ¿ i q « ^ . i , í ) i f t , : ) • ' ••• i »ÜÉ 
r'.urtíin éseaS'¿sHVerídimientos, ••fcV%é#i 
•gnese 
esMTtá^o í l í5á fey :yño podni callar duda do 
q t í a m e^1LS^liíalíá!'áunle.lltal• los precios^ 
^ ó n i^láfíVtó^paámlá sü^édé 'Mio' tai l-1 ' ' 
to; S-eCor(fáfát{r,nTÍesft*os 1 éifi 0resJ 1 "dttó1 al co 
men/á ' r la vendimia quedaban el año!pasa-
do grandes cantidades de vino • procedente 
del año apterior. ) C t ó M : q í i e la cosecha an-
teríoí ííie ' m w fioAa, 'tíéfró'Uás''éximenciEs 
saíviimlí' |FJáef¿íff9 áéáW^"1 d i s t e n oías 
s o f í 9 ^ ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ 1 1 1 ^ ^ ^ íjW- se ' f e t á • 
r e ¿ 9 o t í é t o W m p W ^ 
t a n m ' l f f i ^ V W W e s f e ^ ' t ó 
r e W * í ^ P ^ ^ 'eo ieyiy «oí ofT 
Idén t icas razones tenemos para creer en 
la conveniencia de hacer vinos claros en 
la M ' c g a ^ ^ ^ W ^ W é k í ^ t ^ n 8 { á s 
a i í t f ^ s í ^ M ' ^ á n ^ F l k e i - i ^ ; ^ sMaHr-
la cosepha i n f e r i o r pm*~!re§lii '!g&é¥M| re 
f a n Y » < » t ó l M r , , ^ f , r ^ ** ^ 6 m ' M 
N O T I C I A S . 
V 
nnemo'i •forroq 





r ac ión . 
reí» r.ioíiühoqí.íi sú eh títiy no t imuoát*q 
mercado de) dia. 22 del coirie'iVÉé1 
i m M e t f t a a M ^ O ^ i M ^ i ^ me 
( ^ ^ ^ O O p ^ ^ z a ^ d e gamub., casf^é'-" 
ctó^.laííS.Í; que se v é i i d w la' n&W' p á r t e á 
-oi ieqi/? JU a^eolTfiYeíe «1) ,aeineiiígíRítóo v 
r ' C ; ó A i ^ ^ á ( M « é t f ¿ é ' f e t t ¡ á ; ^ k ' É faláf(fe•, 
l f ó V í á r á # í $ t t é í t í M ^ y a l ' ^ M^páíií^1 
L o s fuertes calores que se es tán sh í t i éndo , 
han quitadtr4ar^azfHt-fír4a-tierm74nípidien-
do qupicpfitinup la .si^pi^p^ y¡{ ppM/ixwfi-
fíque la que ya se habia hecho. 
al aoiteíti o M m opóq oidtá n i éB/ooooQ, 
• • f A u W t e y ^ f i ^ p ^ s e . lian N OJnlido., 
en Santundei' (;.5(K) sacos de harina; 2.O0U 
W f t . A u t ' o r a , ^ J ^ ^ ^ ^ J 0 ^ ^ } 7 u y 
y lo,s 2 . o 0 ü restantes de diferentes. 
Las condiciones han sido reservadas, 
P ^ i ^ n ^ ^ ^ í ^ P R ^ O f ^ ^ . b ^ j ^ ^ c t u a n 
4 -loq tniof:f;irí ef) ¿/idooííop ahí mssittf 
Las entradas de trigos extranjeros. ^ 
Barcelona durante la última semana, han 
sido de 2.017 toneladas procedentes de 
California á bordo del '< Strathairle} 
8e cotizan: Berdianska, de 17'50 á 18 
pesetas.—deski, de l ( j á LG 1|4 pesetas. -
2 0 W pesetas.--Calitoj-nia' d e ^ M ^ o ' a 
20'75 pesetas.—Australia, de 21 á 21 25 
pesetas l o s ^ ' k i l ó L 8 7 
Hace unos dias se ven(^ócen Bordeanx 
la cosecha de vinos del afló 1880 xler céle^ 
bre CJiatcait Laj i t fr , al precio de vJ.GOu 
francos el tonel . 
También se ha ven(Uclprla deh Chatean ̂  
Vigneau, propiedap -(reí vTzéouáyd^ ^ ó ¿ I ' 
taíV-de-Sautemes, al alto pi-ecio de .l.oOO 
^h/ieirr»-
E l gobiet-ño ¿le Aust r ia ha comisionado 
I ^ J o i M k r ^ W l e f v i V 3 j v « a i y j qu^ ^ u d i e . 
las vides americanas. 
-ror d i spos ic ión del gobn^rno trancos 
sa ld rá muy en breve para el J a p ó n una 
pcohiíí;lAií^s^)¿¿ill ,53qG* l l eva rá por único 
objeto estudiar el cul t ivo de la v iña en 
iiguBl país. ¡ 
De. las j iot ic ias i'ecibidas en el ministe-
.Aé ' i ^ r í i / i a , resulta que 




'loo ¿st.UJSífey; tíoí )r1 ¡buiza para 1^.comisión nombrada po  
,que|ip1fermai'a sobre si el enyesado de los 
^vin^.e^a ó ^o uVciyp ^ la 'salud, l ia cüm 
pl ido su mis ión con el siguiente inlo'rmé: 
[ t 1.a Que no'se na de ínos t raao ' i ( )áav 
q u ^ ^ ^ y ^ p ^ enyesadas, aunquer sea'c¿ii!i 
, m á s de dos granms de sul íálo de potás^a 
fpor l i t ro , son noeivos á la salud; por otra 
parte, se lia probado yue estíos vinos en-
yesados ctin escéso ban caucado ligSros 
, alecideutes, resultando por fin, según el 
\ - ^ " ^ i n ^ u ^ n i b ^JTvnoM.-'O-f Eroi«íHro  ¿1 é 
¡^.a. , C¿ue no juzg  co ve iente dejar 
ál c,o,m^rc^o cé .^^es 'a r^os^ymos ' s in r e p r í c - " 
cion a l g u ñ ^ , ^ ' i ^ c o ^ q i ^ i e i i d o la dil iciUtad 
de.Aiav un í í m u e abs»duto para éí ^nyésa -^ 
lo, cj'e^u que deben a b o b a r conu» sufí 
pues, por una i parte, ' garantiza al pi ibl icd 
contra las'enferniedades que pudieran pro-
duci r los .v inos demasiado enyesados, y 
po r -o t ^e^^ í^ f í^ í^^ í í f i í&OT al ffrodíu©-
lor^puesto qujé éft, 'PrañTiiíí;' ̂ ¡f1 ^ífeécñ^'-;. 
ciones B^l^a í í fé^Si féf l í&D a l l r mayor el 
interes en éi enyesado de Itís Viúoá. i : i 
Los 'cqmjitódíjre.Víntié ftáíibi^'pedidris dé1' 
vinos' n a t u r a l é s debeii 'tener él derecho d é : ' 
i'echazar cualquier v iüó '^ ' t te cpii'fcéuga nMeP' 
l ie ' seis déc imos de grámo' 'f i^1 Sulfato de 
potasa neutral p o r l i t r o . 
Los miembros de la comis ión no [ftféí 
iiuencia (jue puedan ejercer'en la econ'o-
Imíá los vinos blancos enyesados en c 
paracion con los de color. 
m-
Íi)Mj) 
iiio'.> acp'iiBrñfoo' KÍJI na 
te 
Mr. E. D u d u i i x . un (^ámico i ra ha 
hecho algunos experimentos interesantes 
sobre la fabr icac ión del queso, con ebbfiP11 
Ijefo niíncípar¿le descubrir las causas'!dfe-
terminantos del sabor en íos quesos. Mu-
chas veces nos hemos preguntado poique 
lo^ ^esy,^ fabricados en diferentes distTiJ-1 
tos, con materias iguá^6s,ly'!b!gcl!4lnálb^o 
procedimiento, va l í an extraordinariamen-
te en sabor, mienír£tóeáu^enífiri mismo 
m o ( ^ g i^pneií ün gusro casa i g u a l . ' m S i í i ^ ' 1 
ve^fa^cipnes''1íí6('Iias por Mr? DflHláux 
j tvei^í^ii ^prplb îr* ^ire' nT el. <íiitíi/íífi/eÍT^nlf),'1 
i a l i i^g^to^" m a n ^ u l a ^ j b ^ n í ' l ^ 
j r a ^ e r ^ 4e(v-cmár las | vácas acetan^^rá^i' 
cosa la calidad do los quesos. Parece má^ 
i bien que .cierto moho fungoso, adb 'Mdb ' ' 
I unas veces a la levadura y otras á los mol-
I « y í O ^ W o r a ^ B C'ijnnifgQn m ^ucaun ¡Q^s , serCQnkin¡ica en germen por la atmos-
j f^.ija ^a 1 (¡i^i eso 11 sle^iao osto * 1 q̂  qul4n l ó * uíí !-fe'ii''' 
' sabp r. es p e c i a l . j ^ l g ú n a s , gentes^ d^'áiíiíáladó' 
li>tas piensan ya en e;l dia en que piijéd^ü1. 
inoculase lós |queso.s con una v a r i e d á d ' í í ^ 
feimeñios y oroaucir á v i i luntad de filvéd:-' 
dai;,. fetilton. Pannesan 5 (Jruyeré 
' f if0?S<,i '- , í l- ,<- ' V ' i ' W ^ T ^ ^fbirbí . ' ini . ^ ^ . J ^ ^ c ^ i c i o ^ ^ e , ^ o r d ^ a ^ x han sido 
miendan que se empíeea. , no ¿¿Id fekra los 
aceitesIsino para los vinos, i 
'iRefUemMJ^M tík' ta B'rál' 
serie e (HcHa 'pitiilíeHcl iíü(íMd,(li,,tóíÍ'^j 
r iódicos franceses inás im^M;tóntes , y ór-
gano del cómerc^o.áde alcoholes, recomien-
da que se empleon e í i l a f a b r i c a c i ó n de es-
t ó s f í q i í i d ^ f l .n,:-,f',k,T1 fl0f0^qínoo ' . i , 
TEn o p i n i ó n de : . d o s / ^ f i H ^ ^ ü i i t ó 
' las mejores cualidades, y á ' ^ l a sbhciUez 
con que pueden funcionar, ya por la l i m -
ru 
alfüTafmméidTáfárá las nieves. 
La ¿omis ión lleva él encai'go de ver si 
es p ^ f b l e aclimatad iefetrJS;Vi1fledns é n ' ^ ^ á w - n 
cld';(, las uvas, a unos precios que pocas veces 
Los arr¡b<-.s á l ^ iMHi 'd t i ' fHg íby cebada 
• 'hjaá 'Mo^n ífí úMhik !^mán!á l !d^^ fe ln ine 
pbrtán 'ciá . estando llenos los muelles, don-
de reina una an imac ión seg-nn h.s pe-• 
1 ijótfW(M8 hquella ^laza'i^,aiá'iCon'(!>éidw 
| aoé§S Vro8 í?Tá¡b* íé r f sé'íía'd^L-eargadb u n : 
c h ^ g a i j S M H ' ^ é ^ ' Í S Í l í O O f ' f a ^ é ^ • d ^ J h a b á S 
extrár ireras .1 u 1 
-ni rui Bnonasi 
' i n eiíftoi 
liflofídi 
I Í Ü O Q 
i: 
uní 
• pttbaéion de la filoxera os eada 
c|iíí:iná^ iitílí^^tói'y ' líaj^^üéh 'recoboi^ir .<*: 
qué los gobié'íhOs mütísferan' un abandono 
in cal i llca blíf,' W ŝ ue todas las medidas addpi S 
t ádhs hasta ii hora para evitar el desarrollo: 
1 c|er •ítísefeto sdn1 iwgfíéac^S. f>bj; i " o m ftb) fe ¡t 
nacioii és' MÍtíeola8i |de - E k i • 
ropa, A d s t r í a era la únicaxqueifie. ¡̂ eia íi-' 
bre de tan calamitosa plagaj'pero.ya esta^ 
ex'detíéitffí Ti'ít'̂ d'eSapfereciao^ Ipues isa-ba/i 
confirmado ;la apa r i c ión del pa rá s i to en 
un viñedo i n í n e d i h t o á ( Á e r h o l l í i b m n n i 
ftB^^kü^fiíiáff'*! 'Ií,li '1»;-*|:q ais . - " e o m m í n o 
Tan molesto'• h u é s p e d 'ha producido.. 
rdnjí^láVrrt'á '^nti,ié,iítes*''pi:ÑC)pietaáQS. dê  
te^:y'^t íá íüh ' i ' , t í^ t í t l^ iv i t feol»fe -les. .Inásir 
ipo i tántb*; dé' Ai is t r ia , i 'y! iqne ise i .hallan 
innlediiptosi0^l, donde se hn/ .ée'sfcubiei'to el 
t)límle^fufcd.'•,1'1^ Q^ aoíaioflívofq BA&Bp{ & 
T a m b i é n en algunos departamentos 
flaneases q ño se bailaban'libres; lian sido; 
invadidos Té'cien^irféfite:'• hTeiaeynf^radnpis 
Jnj:,í ' f ' ^ ' H . j n u noiojd-t.-.qmf M o?.'í¿Íi 
Y|írirjs / g a i i a t ó f ó ^ y qabíáíéAr^ ctei i f t íHí 
tremadura, hífn'Jhc'draádb pédií'ft'-JSlfecantes 
(]ii¿ m o d ü i q ü é él a r t í cu lo 1.° del;proyecto-
ile ley sobí-e i n t roducc ión dé^primeras ma-
cenas, éii 'é'sfa!•fdWiiá.j:lííffá!isíiüéitt;vK)-- péBei-iu 
taSvlos 100 kilogramos; lavaidiá'')tí(í):;"Caiíla^u 
dá^j ' íesmMtíí:(^,n13lOf?lS§ííiinaaftí;"enrq^ 
esté prodiicti) no es p'rii¥iéí¥irínfttértfá-!'sin() 
resultí idu del tra!,ajo y d é l ' ^ M / ' t o ^ d 
e imple iü ¿fi 'lií fi¥dft$tillí^^é(^ai'ia,^f!''ñl{ ob 
" E f vííl'áí- "díéHa'ftóiaí ( í t íe^pi-0( íóf¿^ ' ík*<! 
i remadura, A r a g ó n , A n d a l u c í a y ambas • 
"asti l las, pasa df) fiOO •milloneé d¿i rea lés , 
jsfghifiéttfttítí'HúU'y¿ífaimiltónes íla;ítienija (yi•( 
er^/ín'á'áiV'^ue p a r a su p roduoc imí se.'em-a 
'pléa. Tales son-los intereses que los expp- , 
In'éiíltfes'juíigá'li áiÚeaafaadÓB^ sineí:séiáxíqeíl(«tl 
,á siV ^'"efénsipn, "OdW lá^qmjnnsfcincíai .odé/ 
j qú^^g i^od t^d -bS ' td iTe iwanq; ! !» . - se jdesjwe-, 
IcHftIMñ,'íil désapai'éok-dfaOindusfcriaiqiue fue 
en otro t iempo adwiiraiíion -de-las. détitófr; 
naciones, no sirven m á s que para el pas-
hm^^heoend / Babiínoal nhoo eb p.ojnom 
V^fímiíúeaimh. éttl fiojoajiboa ní/go« ¿¿iio 
' H a c o m e n z á d o lá récoleccnm del nza-
I f ian en casi todos los pueblos de la prbie 
viuci'a de Albacete. Los resultados no ;cpr-
¡ réé'p'óndetl 'á lás'fttiperahKaSíqjQp: ser.téií*ii?.gí> 
j píiéfe1 lás aliuhíianteS (Mqviasade b ŝ ,uñases 
anteriores v el buen tiempo que viene do-
' níiñ'andp eü kquella>bomarcai M c i a n augft:? 
rar una cosecha a b u n d a n t á i ' M y j n O h p a ^ a i ^ l 
' sel'tnédíaifrt; s i tóien 1̂  c a l i d a d o t ó suppijip^ 
r ' 'Los precios son bastante :altos^ .pufis,(ei>fi( 
Albacete se pide con graii infeistewiiap^Q1. 
féáfte^lfei^itfrfttb.eoiid onp oí Taq - l inó 
' e v n l d ñ c p . ^ . , ^ ^ ¿ t H ^ 
•MílRaAÍDeS JJK N I Ñ O S 
jOf• eirp tsnRloQh amtktá oah .oinernír/ 
: L a fisonomía de-dos me lados , extran-
jeros, no líá-ofrecido maguiia variaĵ iî O 
én él ; t íursn,lde-lt t isknaMa anteiior^H 
E n lo? de Francia, y sobilei todo; en los 
de Paris, el comercio al detalle sigue ha-
bi'eVAip'1 ^btf éWési: iae^jñofi o' de i j vinos • y ioj os, 
CPñti'iliuyendn, no sólo á sostener las filtap 
cotizaciones que alcanzan estos caldos, si-
o se pa-
ca ni a • f¿aj j i l (^ mostos á 12, ía v I I r.-. el  
Ji,n 1 alencia no han conocido nunca 
st¡'i sucediendo ahora, 






á que, se 
s por 
í ] l c o 
xce^ivas las p, 
ros, y en vinos indígena.-: )io se atreve a 
operar. Los extranjeros, y sobre todo los 
de E s p a ñ a , coi^o sé! ¿ f recen bon módicas 
aspiracirmes, son ipuy solicitados; y las 
pocas partidas que: hasta ahora se han pre-
sentado en nqué l los mercados, han conse-
guido las cotizaciones reseñadas en nues-
tras ú l t imas revistas. La única va r i ác idn 
digna de notarse, es-.que. ib^v inos superio-
res de Al ican te lleguen á pagarse en el 
mercado de Oette á 4(j francos el hec tó-
l i t ro . 
Las condiciones en que se / a n í c b ^ c á n -
do los mercados del inter ior , no pueden 
ser más favorables á nuestros vi t icul tores, 
sobre t ó d i l í b s dd «''astilla la Vie ja , donde 
'se está pagando el v ino viejo, el mosto \ 
Imn conocido, y que nos obligan a no 
^Icu^a}-,; n ^ ^ m ^ p i n i p ^ ^ ^ d e c i d i d á t e n t e 
f i v ^ b ] ^ ^ que sean ()(jepta(l(is. 
! m M é ^ i m esta pagando la 
de b anco, desde 18 a -12 rs., y 500 
I t o » ^ m s , , l n 1í1 m f m ^ 
| p^ |Cb e t̂e vendiendo los a ñ 
jp^t .á -íí> f&f, a puyos t i n t ó k'á há 
oi-
han 
l a . ^ l t ^ n ^ ^ e ^ i ^ ,ise| Jmij..vendido COOO 
(-;'tutaio.s, ag imos.de ellos hasta {(', rs. 
; SB m ^ M w k i':,-:;l,lu [ O f i f f ^ - P j 
i'eaj^s la, í9.rrp,^-(respecto a,los ínoStbs 'to-; 
| ^^-•¡W-WTO-, ^ burgos t a m b i é n Son 
inuy lavoj-ecidas, y las pocas existencias 
de vinos añejos ' so i i buscadas con afán. 
kemann. nntnru.r nnne 70(L C:i n t:l l ü^ (le 18 
n Orífíife;:- órai /-,«, 
a a i ^ r i o r u a< { 
enna seis' 
qrb / 501 
• i m i l ^ m M S ^ A ^ ' 1 ' ' - "1'í'h 1 f # o á d e 
¡ c i ^ mny.5iLhidoK ; I 1 • - y on.V" 
y ^ ^ n j j ^ f ^ t r p u l t in io numero anuncm-
! b ^ ^ a ^ ¿ p p j t o ( e c ^ i p 'de uva reali-
i z ^ „ e Q ( Q m q y m t á por la áoefedaáWímí-1 
te V i n í c . l a . 
immV'. Sn-ieidah ano so rthfond h i h i j I al 
l . a comisipnado 1 ranees lia ajustado en 
l ia ro las importantes cosechas de I ) . .Tos»' 
raíl cisco 





n» Uae pp^tivamente. 
P, j^©! ^ a i j jYj^pn^e .jl^Ti, pal iad r i in^s ' 2. 
Kn HuiM-cauos y rr-úñüela se cotizan 
los ca l^ )^ j i^ ¡vr (^ ( a l j - r s , / ,"> * . : 
o 'J^ají^,demás.(bedelías reinan idént icas 
QWdilcipn¿C toiiivoíq 
l i a e^casp :̂(̂ e í r u t p en .Navarra no per 
mite que se hagan operaciones tan impor-
t ^ l^^cp^íp^ .^p j lo s años anteriores. Los 
pv^cio^ spn tan altos, que aun nay líuiclms 
vinos por vender. 
En la pr impra quincena de este mes se 
hap, despachado en M a n a unos 20.000 
i De, Saquesa se exporta poco á pesar de 
j ^ & ^ ^ n ^ ^ é x i ^ ^ c i a s 1 pero los precios il6 
descienden de I d rs. pí.r el cántai,tiJ dé 
Í U 7 7 I S O S ' n o o B - i o i n n q d 
S l S l ^ J t a m b i é n se vende 
¡gpqp/jy el precio corriente es de 12,50 rs. 
Kn Corella y en casino dos los demás 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E H K A L E 8 
eblos del ppart ido de Tudela, conf ían , á 
juzgad•píM' los precios que se han ofrecido 
por las uvas, que vende rán lo* vinos á 
precios liastante mfts elevitoos que «n es-
te a ü o . . . , r % 
Respecto á las demás comarcas, la cam-
p a ñ a sigue i n i c i á n d o s e en las mismas con-
diciones descritas en anteriores revistas, 
por lo que creemos inú t i l r e seña r l a s aho-
ra. A . WiA<fc**fe*?t> 
OORRK.SPON D K X C ¡ A - M E R Í ^ A X T I L 
Sr. Director d | W tÍRíWICijl DE VINOS Y 
C E R E A L E S . ! B ^ ^ M Í ^ * » 4 ^ ^ > V W W * 
ARÍJÍÁNBA tMadiidj.'iü de O t̂nbvo dfi 1882. 
Con el beneficio Je un liermoso temporal y 
en las nondieibnes más favorables, se aoaba de 
baoer la vendimia en este pnebio, resultando 
el mosto blanco con 13" y el tinto oon 10° (me-
diante ligeras variaciones) en el pesa mostos 
del ilnstrado profesor Sr. Tabeada. 
Anmiue la cosecba solo pnede decirse qne 
ha sitio i-egnlar en cantidad, se coníla por la 
bnena formación de los mostos, que la calidad 
de ser excelente para resultar un vino tan 
superior y solicitado como el año anterior, del 
cual quedan pocas existencias, vendiéndose áv 
19 rs. arroba con la mayor estimación, creyén-
dose qne lo nuevo se venderá siempre también 
á buen precio. 
hos alumnos de la escuela de Agricultura, 
acompañados de sn queritló y dignísimo cate-
drático Sr.-Oasavona, kan estado en esta loca-
lidad revisando los principales cocederos, la-
gares y cuevas, así como los procedimientos di-
ferentes de hacer Ja recolección y vendimia, 
llevándolos después á reconocer este grandioso 
viñedo y plantío de olivo, observando las se-
ñales de oidinm y otras enfermedades de la 
cepa, haciéndoles notar i^uahuente el esmera-
.loCuíl.ivo del. campo, en .|iio tanto se arañan y 
distinguen estos labradores, (á expensas de los 
mayores sacrificios) á pesar do lo escabroso 
del terreno y los JKKÍOB reiadUnieptos ó utilida-. 
des (pie obtíehen para apenas cubrir sns noce-
Bidades de la vida y pftgar las cuantiosas con-
tribuciones, gravámenes ^ impuestos á que es-
tán obligados. 
Juzgamos muy oportuno y conveniente que 
los referidos,.pivenea, después del estudio teó-
rico en sus laboratorios, examinen sobre el ter-
reno y vean prácticamente las operaciones del 
lahiadoi, uaí como el pro y el contra de la re-
ísolncion de ciertos problemas referentes á la 
agricultura, sin despreciar algunas máximas y 
observaciones de nuestros antiguos ó predece-
sore.s, mereciendo además todo elogio su acti-
vo maestro que así se interesa en fomentar los 
mejores y más sólidos conocimientos en sus 
discípulos, los cuales también han sabido cap-
tarse las simpatías de este vecindario por la 
delicadeza y firmeza con que se han conducido, 
después de haber podido apreciar la importan-
cia de este centro vinícola, la laboriosidad de 
.sus haliitantes, el esmero que emplean en fa-
In icarsus vinos y la buena disposición de sus 
bodegas para conservar siompre su bien mero-
cido crédito y la fama tan antigua, de que po-
cos pueblos como Arf/anda para buen vivo y 
mejor yente.—J. G¡. 
.SAMílirSA (Navarra) 21 de Octubre. 
Va que hasta ahora casi todos los correspon-
sales parecía s e r que mutuamente nos copiába-
m o s las cartas, pintando con los mismos tristes 
colores la situación angustiosa que aflija ¡i 
cada una de las respectivas provincias y pue-, 
blos, así hoy también, aunque afortunadamen-
te en muy distinto sentido, parece nos hemos 
puesto de común acuerdo, con é l objeto de par-
ticipar á los lectores de ese periódico, que 
gracias á las tan deseadas lluvias caídas do un 
m e s á esta parte sobre nuestros campos y cu-
y o s beneficiosos resultados so tocan ya, vuel-
ven á reanimar e n cuanto cabe y con fundados 
motivos, e l abatido espíritu de los labradures. 
No pueden mejorarse las condiciones con que 
s e está llevando á cabo la siembra de cereales, 
debiendo advertir á V. que un gran número de 
iiecláreos de las que se sembraron el año ante-
rior y que no habían podido segarse, se han 
resembrado, nptáüdose en dichos campos, mer-
ced á ] a ; h B e n a temperatura de que disfruta-
mos, gran precocidad. E l trigo, consecuencia 
de l a escasez, os muy buscado, pagándose estos 
últimos días desde ;i0 hasta 30 rs. robo. Con la 
avena y la cebada sucede io propio, cotizándo-
se á íbs precios de 16 y 21 respectivamente. 
La vendimia casi sin haber dado principio, 
toca ya á su término; t a l es el exiguo número 
de cargas que se recolecfcftrwi, y éstas de fruto 
muy malo por no Mferai en coiidiciunes de 
completar M I madurez. Kxisteucia.s de vino 
bastantes, pues ha mucho tiempo escaseg y no 
poco la demaitda, siendo el precio má; r o n ¡en-
te el de M rs. cántaro.—p. D. 
l'OKHKRA Tarragona^ 13 de Octnbiv. 
Ha terminado ya la vendimia en todo el Prio-
rato y pueblos limítrofes, habiéndose verifica-
do la recolección con un tiempo inmejorable; 
la cosecha no igualará en cantidad á la del año 
1881, pero adelantará á aquélla en calidad. La 
uva se ha pagado á tí y 7 rs. la arroba, com-
prándose ya algunas partidas de vino á 30 y 
32,50 pesetas la carga de 121'tíO litros en bode-
gas; no hay aun precios establecidos. 
Como indiqué en mi anterior, el vino de la 
última campaña, á pesar de la bojedad do los 
precios y pedidos que durante los nueve pri-
meros meses se notó en todos los puntos viní-
colas, éste no obstante, siempre conservó la 
animación que le caracteriza, llegando á tal 
extremo en los tres meses restantes, que no 
tan solo se acaparó todo lo existente, si que 
también produjo un alza de más de 5 pesetas 
por carga. 
Sin explicarse el por qué, todos los propie-
tarios este año auguran un porvenir risueño 
acerca de su recolectada cosecha, quizá algunos 
de más conocimientos lo fundan á la mala si-
tuación que se encuentra el fruto en algunos 
viñedos de la vecina república. 
La cosecha de avellana ha sido bastante re-
gular, pero ha resultado muy Hoja, efecto de la 
escasez de lluvias. 
Lo mismo ha sucedido con la almendra. 
La de higo este año ha sido mala por todos 
conceptos.—P. Si. 
• . 
PUENTE LA 11EINA (Navarra) 2() de Oc-
tubre. 
Escribí á V. en e! momento del traslado á 
Madrid de su bien dirigida publicación, pero 
sin duda se perdió mi carta. 
Decía á V. que el aspecto de nuestros cam-
pos había cambiado radicalmente; que las tier-
ras estaban empapadas de humedad: que si no 
era bastante para esperar qne las viñas se re-
pusieran, al ménos preparaba una buena se-
mentera; que aquí había pasado desapercibida 
la crisis jornalera, pues como nuestro regadío 
os el primero que deriva del rio Arga, no faltó 
riego y las huertas habían dado labor \oAp el 
verano, al mismo tiempo que el municipio ocu-
paba los peones de 2.a en la recomposición de 
los caminos. 
En cuanto á la vendimia que ya ha termina-
do, puedo decir á V. ahora, que aquí no ha sido 
tan mala como en otras partes de esta zqna vi-
nícola, pues teníamos algunas mesetas" en re-
gular estado. En tres ó cuatro leguas á la re-
donda ha sido de un quinto ó ménos. Sin em-
bargo, la uva estaba muy clara y ha habido de-
cepción en la viña, pero mucho más desencanto 
en los lagares. Era todo escobajo y las cubas 
no se llenaban sin una enorme masa de fruto. 
En la zona de que hablo á V. aun haymedio 
millón de cántaros de l l'TT litros. 
Las ventas poco animadas á 12'-'>0 reales. 
— J . M. M 
1 U K J 
MANZANARES (Ciudad-ReaP 20 de (Vctubío. 
Todavía ofrece poco interés nuestro mercado 
de vinos. Los añejos, como V. sabe, d^tí poco 
juego por lo muy reducidas que están las exis-
tencias. 
Unicamente quedan algunos tintos de 2." que 
so solicitan de 9 á 12 reales la arroba. 
Hace unos días que se ajustó una partida de,; 
blanco á ll'TG reales. 
Para los vinos nuevos, como aun no han con-
cluido do aclararse, no hay precios. 
Los negocios sobre cereales están encalma-
dos, pagándose el candeal de 62 á 63 rs. la fa-
nega, y la cebeda de 33 á 34.— Un snscritor. 
LERMA (Búrgos) 21 de Octubre. 
No puede pedirse mejor tiempo para la se-
mentera que el que estamos disfrutando; llu-
vias suaves y temperatura hermosa, con vientos 
calmados. L a primera siembra tiene un naci-
miento muy robusto, y la que se está terminaa-
do dará igual resultado. 
La vendimia está terminada en todo este 
partido, pero los rendimientos son menores 
que el año pasado, pues el pueblo que más ha 
cogido se nivelará con la cosecha anterior. 
La uva no ha sazonado del todo, así es que 
los mostos tendrán también menos grados que 
en el último año. 
• E l mercado sigue muy animado, y no obs-
tante la tendencia á la baja que anuncia sn 
acreditado i^riódico, los precios continúan co-
tizándose con firmeza para todos los granos. 
Los trigos lojoijfsin centeno se pagan'de-47 
á 48 reales la fanega; los mochos á los mismos 
precios; los triaros que tienen algo de centeno, 
dé 4tí á 47; los n|üchos y rojos blancos para 
sembrar, de 52 á S7; el centeno, de :jl á 32; la 
cebada á lo mismo; la avena, de 19 á 20, y los 
yeros á 40. 
El mercado de vinos muy animado, habién-
dose despachado algunas cubas á 18 reales la 
cántara. 
Creo que á este precio se despacharán las 
pocas existencias que hay por vender, pues es 
de muv buena calidad.—E. R. C. 
VILLAMALEA (Albacete) 20 de Octubre. 
La vendimia se hizo en buenas condiciones, 
péro sus rendimientos no han pasado de una 
mitad de los que dió la cosecha anterior, pues 
con aquella, además de llevar todas las vasijas 
que habia disponibles en la población, se elabo-
raron en trullos unas ltí.000 arrobas de vino 
negro propio para la exportación, y en este año 
solo se han hecho de estos caldos unas 4.000, 
que por cierto han salido de calidad muy supe-
rior, por lo bien sazonada que estaba la uva y 
buena fermentación de los mostos. 
Y a ha habido compradores para esta partida 
pero no se ha hecho nada en vista de que que-
rían aprovecharse de un descuido; creo que no 
pasará con estos vinos lo que sucedió el año 
pasado, y más ó ménos tarde venderemos á los 
precios que corresponde á la calidad de nues-
tros caldos. 
Lo que sucedió el año pasado fué: que por 
todo este país se elaboraron muchos vinos para 
la exportación, y la mayor parte de ellos tuvie-
ron un fin desastroso, pues los que no cogieron 
las quiebras, casi todos los demás se han tenido 
que quemar por lo mál qne se elaboraron, que 
no podían tener otro fin. 
Va se ha dado principio á la recolección dei 
azafrán y todos se quejan de que será corta la 
cosecha, si bien de calidad muy buena. Este 
resultado ha sorprendido á todos, pues no han 
faltado lluvias y ha hecho un tiempo magnífica 
para que la cosecha hubiera podido ser abun-
dante. 
También so dió principio á la sie.iuota, pt-ro 
no puede términarse por falta de lluvias, y ¡b 
qne se sembró no nace por la misma Oan 
sa . - D, M. 
SAN ASRNSIO (Rioja) '¿Lde Octubre. 
Esperando la recolección de la uva no he es-
crito á V. tan á menudo como deseo. 
Desgraciadamente, aunque la cosecha ha sido 
jiuen.'L, teniendo en cuenta las miles de hectá-
reas que cada año vienen plantándose de viñe-
dos, no puede calificarse más que de corta. 
El tiempo con que se ha verificado la vendi-
jnia ha sido magnifico, y desde luego puedo 
asegurarle que tendremos vinos de calidad ex-
^eeí«ate.*f n 
:ü E l precio de la uva ha sidoel de tí reales la 
artoba, y con destino á Ceniceros,y Brione? á 
8 y 7 reales respectivamente. 
Para los niostos todavía no hay compradores,' 
poro so confía que no tardarán en presentarse. 
La sementera se ha hecho como no se hizo 
núfcCa, y lo que hay sembraflo es una cosa 
asombrosa. 
La ganadería tiene abundantes pastos y todo 
hace presumir según personas inteligentes, qne 
los viñedoiSise repondrán de sus padecimientos 
en este año, y que el ganado se restablezca, ex-
porándonos un año muy bueno. 
Las noticias de Sabartida y de algunos pue 
blos del partido de Nájera, no pueden ser más 
satisfactorias para aquellos viticultores. 
Como en este pueblo no hay aforos, no pue-
do preciiarle qué cantidad de vino se habrá re-
colectado; yo calculo que llegará á 220.000, pe-
ro una vez que se acomode el mosto podré dar-
le detalles más precisos.—E. R. 
colectará 
R I V A F L E C H A (Logroño) 18 de Octubre. 
Hoy se está midiendo la última cuba de vino 
que habia en esta bodega. f 
En la última quincena se hasn exportado para 
Bilbao y el extraujero todas las cubas de vino 
viejo y nuevo: é s t e á 14 realfs la cántara y el 
orujo y la raspa de 6 á 8. 
Estamos terminando la vendimia qne ba-sido 
escasa; se ha recolectado unalrtTq^rjt ^arteniáa, 
que en el año pasado, pues aíprella fué muy cor-
ta á causa de un pedrisco el 20de Julio, que so-
lo nos dejó unas 22.000 cántara^ 
Este año, como dejo (bebo, no - Í rec  
*vhx: téfrcio i n M I i I .1 y \ J \ jy] A T i ) 
Cuando se encube, tendré el gusto de darle 
más detalles —R. Ti. A. 
- J : 
V E N T A 
En la cuidad de Tudela, provincia de Navar 
ra, se vende una finca urbana compuesta de 
edificios y corrales con cubiertos, su extensión 
es de mil nuevecientos ochenta metros cuadra-
dos. LocaJ muy á propósito para almacenes, 
depósitos ó para una industria. 
Dirigirse á D. Vicente (iarcia Celay en Tudela. 
¡MÚii ¿1 . • 
A V I S O 
Se vende espíritu primera clase,—Traspoites 
nuevos y usados.—Pipas nuevas y pipas de un 
v ino , todo de roble. 
Dirigirse al Director dei Comptoir, molino de 
Goicoechea.—Zaragoza. 
Pipas y bocoyes en buen uso. 
se venden en el depósieo de vinos de Oil, con-
tiguo á la estación de Barcelona. 
Bocoyes traspones de roble, nuevos y usados 
á precios reducidos. 
Bocoyes de eastaño una vez Usados mi vino 
para la exportación á Erancía. 
Dirigirse á Zuricalday Echevarría y compa-
ñía, de Bilbao. 
AVISO A LOS N E e O C l A i m PROPÍETAKlüS 
D E V I N O S . 
D. V. Maziéres, fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su fá 
bríca e n esta ciudad, obligado á e l lo por ios un 
merosós pedidos que recibe cada dia do Kspaña 
y con el solo objeto de dar mejor cumplimiento 
á e l l o B . 
La fama que ha adquirido en las regiones vi-
nícolas de España, á pesar del poco tiempo (pie 
las sirve, la perfección á (pie ha llegado en su 
fabricación y que le ha valido una medalla de 
plata e n la Exposición Universal de París de 
1878, lo recomienda eficazmente. 
Ejecuta con la mayor rapidez los trabajos m á s 
importantes que se le confien: encargándose de 
construir y colocar sus cubas y tinas de todat 
cabidas. 
F. Maziéres.—fin Burdruy.^ i;. Mandrón.—En 
San Sebastia», Cubería de Atocha.. 
NOTA.—El Sr. Maziéres previene que tiene 
on sus talleres y siempre dispuestas á ser en 
regadas en seguida tinas de fiOO, 500, 400, 210 
200, 180 y 140 hectólitros. 
Igualmente t iene siempre á disposición de 
los señores negociantes y propietarios, madera 
de roble del Norte, primera clase, para cubas y 
tinas de todas cabidas. 
Por más pormenores, dirigirse al Sr. Mazié-
res en Burdeos, rué Mandrón. 
.• f • • c i V ' 'di 
B U R D E O S . 
La casa Michel Cazaux, 101, paseo de Aquí-
tania (Cours d'Aqnitaine 101\ recfhe én consig 
nación, haciendo adelantos en caso Necesario, 
y realiza sin detención y con ventaja, Jos vinos 
que se le remitan por casas acredita«lfls de Ks-
paña. .' 
Dirigirse á dicha casi al efecto 
L A C O N C O R D I A ! 
FABRICA DF. Áí'ino TÁRTRICO, CItEMOR jfrARTRICO, 
AfíUARniESTES Y ESPÍKTTTTS > 
C A M P O Y C O M P A Ñ I A 
Acido tártrico para el color \tf i 
de los vinos. 
En el número 400 de este periódico, se indi-
can los precios en fábrica y manera de emplear 
el ácido tártrico aplicado á la elaboración de 
los vinos. Hállase también á la venta en los 
puntos siguientes: 
Zaragoza, Farmacia de D, Braulio Armiaeu, 
Plaza del Pueblo, 6; 
Logroño, id. do D. Pablo Fernandez. 
Calahorra, id. de D. Alborto Pastor, callé 
Mayor, 11. ...... 
Tafalla, id. de D. Mauricio Torrecilla 
*vjsa, Á tos GOSECHÍSROS 
Y E X P O R T A D O I I E S D E V^lfOS 
Joaquín Conde Terán, de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espíritus 
de Berlín, iiLde Cuba, pipas catalanas de todas 
clases, á precios-arreglados. 
imprenta de E . Alegre, Lagasca, IT. 
m <5n"eñta»'ajü8ta<in«. La <!Oieivaro>cle ios mostos, entQi-meaaaes 
t^fíiMft-líPlíjdas^iaUi-^waiíy ^ r a c i ó n iH-ácl.i,Oii, confurn io los 
mtpa. Éa un yerdadefo imfttro .nn«* en ' c Ú M ^ h m ^ t í m i y 
t a ^ w ' p ^ ^ a j p o r ' s t t c ^ p p a ^ y (*lnom<lo'!inti«. -lísrineowf 
Ciadad-Reáí, F e w - c a m l ^ ^ f i ^ A K Á ^ x H f e ^ ' f í f p t e H i o ' Ü ' é ' ' 1 y ' f t o fit«.,-
jlativamente á su impojUn(;¡ ij-ponjin» onwuríii^nurlia:! 
' I o ^ ^ ^ i Ó f t O í t ' l ^ i i f l É M lvln(l( ÜV ,^ IHICV?Í«W^W» í^tfW^f 
NOTA. Si á su autoiViPP ^eff l̂e *Uiu;n) ó iotni «le fiftcu. cóbro, le rejnttííii 
sellos de «erreos, en este caso deben mandar 62 ra á^TOlTOÍlî fw^WÍ 0WftH»ft*fí 
«le ir oertificada. mandarán además 2 rs. y se les i<'mFt.ii-i't A'Vlle^l:atrie¡'l(BjlI^K(u' 
_^£h«i^^_^.^^4ux-¿fU¿i^ ....... . ' — — 
CAFE n t u v m u W L U w i m » -
Mai\aYin<«0 sclcrcíouácaltei^clufiávo <leí Ór Moralos 
v firGftfailftSilHílbmenteXlfííi padeciiliíentf s ^ ^ ¿ j j ' ^ ; 
incluso la jaqueca; los na*j?fi;4o}[^s¿^)í goTaél víeñ^i 
los nerviosos y los de la infancia en gepoTtíll—Wé" v̂ ' 
y provmcia3.f-,lí^ ^asSP es famlaclAe¿iai, 
farmnWñrflelM.vBe¿feíHcto 
dos 
E S O F E L A I ) E V í l 4 i F I 0 A ( U i ) N Y \ A U A S u A í I í a 
2 . a e d i c i ó n c o r r e g i d A y . i a i G j q i f i 4 e a . i i : 
P O R J O S E L O P E Z Y C A M U Ñ A S f ^ 
íJsfa nuem, preciosa tfyK&u^ ^í*1» «QU 532 páu na^ lámi 
comprende la pinntafcioIrxcfiltiA/de la vid, fabrit aéic 
clon.dje^'^9^P/^í^^" -y^fiF^t^"}!!!!' rílíí'V^'"^^nte'' 
c e r y e z a s , gaseosas y reñWcós belaaos,'pn'esiii al ííditiSÁ d<-•cl'i^,.wiediiria í 
aforaje 'd^Wrilj 'ás, t^Mfelfes/cttbW^fíldHi^^ «Te jáboi»,rtiña^Qiw^ y ¿ i i ia ja^pW ( 
aceitey vn»'«\«ottAtárajttStadfis.> d-a coclmm de los mostos, enfernmdad.-R 
de IOB v.inofl,ytdi^))4p(4)pbidaH 
ú l t i m ^ ^lelant 
c u a n lo b á visto I 
sario á los afíricult(9í''é^riiI^ofheivic; muy preids'.l :íJ los agrimensores, peritos 
y tíUMtttótar,' «nripl^sdo»• «oTi«e^if<ofe,'>'piieWá* y J .dysf^> A P ^ J i ^ ^ ^ t á 
los viticultores, cosecheros de vinos, aguardientes y (temas beDiaas, y de iie'-
cesidad y provecho O S I M A s p i r e n á maestro de bodega, dir^cbir dH'fáWHl-
c a . v necesiten de estas ú otras, industrias j>ara vivir y tengan pogb.tüaHr»»: 
y aAfe'á^,tonie^^á%',^é}i^atiteíil'rá ádniini^tracim de este p e r i ó d i c y Lt-
bt-yHcfoldéitíá^eñorba iJiitai&,\ calle ñdtiato-itMt'/rtfáto. 9; D . Fernnn'lo Fé.^ái-re-
raáeSan Gerónimo, núm. 2; D. EdwinfaMfa-Umte, PHncijKtRfaAnfaniqde.&wt 
Martín, l 'urrta dd Sol, n Ú T ^ f a ü f t o g ^ ^ •'• 
Franmco Iravedra, Aretiqí,, 6. Afórtriíí, y en .casajtlé su a n l n r , provmcjia ae 
nana. , r 
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CURACION S E G U R A 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
PARIS - Í M S v S E & CftNESIE, 57, rué ROGheciiouart. 57 
^[dn-iuiHinrii ournirit~7]n ífüo noii^yloa^í j d uf 
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Curación immediata i r f e ASMA, 
GOFOÜAÚtON, epq,- i 
PAPJS 
fj Pepupibuiei.S: MiadrÁ^ 
:\b>lí IKÍI . < larcia.—Bar-
•rc-h W-y. Viente Vorrf-r 
y Compañía y Farmacia 
•1 
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de Pamplona á id - . . 01,50 
de Campanas á M. • • 5},50 
:bidj 
./.•l'<»/ 
A n í s 
•)ji¡) o l í ítaj;); 
>ia5l .lui'md ví;ut»hlswifKa-> 
i;lí;fii &bf8 
" E á t ^ W S ' e á f á ^ « « » - : a«§Sf iK i i;d 
•tiIl•t^fí('•) de " ndela a id. . , - . ; opJSv' - - -
•íffin,! leg ol»d>i'(í /riHiond ;.i )-i inrmi d 
ARAOON 
de Zaragoza A i d . . . . 57,58 
de Huesea :i id . . . • - í'l 






/ Agi* «n"1' ^0 Medina á id 50,5i) 
a  «j íi aB u i u .   tií,uy cíe Madrid.ú id-̂ ,< ̂  J,I Í^'' 
E l tt^éptíradií l á é ^ coáabinacion, se bacefl tipos 
stíiriítóitíhtíf'réddtíd?»^ ¿aerf-'Wil^-^esta Ü p.u-U; ¡le '«rtadá uti.-t afeüié Taris A 
Tudelá^Taíalla, Caitipanas^Pítaiipí/Jiil^'CíWU^jwfl, Al faro, Calabon^y .Alitm),; 
8 pesetas; A Zaragoza, C e m e ^ ^ . ^ j p ^ s ^ y ; |i ^ ^ I Í V W ^ , dnem 
eos. 9' A Lérida y Valladolid, 10, A Xledina ! 1 v A Madrid 1:3. , , 
" L a s ^ ' mlAlaWfa «¡ue clnVesp'ónde -Xm expe.!;.M..nes d'osilelA' ^ l o W «'1"t1 
Pasajes A Paris, í i ja^P^éMo^é M' iitíHft!|Í!i»T)Oi»í'aj.la'y!000 ^ ^ m » ^ } ^ 
pas llenas de vino, con almacenamiento, y do 33 sin él. cr io » oí> < xij y.iuw •f i/ 
L a devolución d ^ a y ^ J ^ j ^ c i a s por esta tarifíj ü j f t ^ P V ^ / í . í i ñ i ^ tfft^ . f|¡i {V n 
tas p«^c^da una. '1 
y.nasaJ I )i!' ;l^ f.̂ >i'i 
0;^-*'' 
sofrr/ HC 
(i i i H r a / 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
GástritMtítralgiu, DiarreM, Vómitos, Peíadeoes del 
Istómrgo y Afootioicsgcneriics de las Vias diyesÜTas. 
CURACION CtERTá 
l tomando después 
do cada comidt el 
PARIS. Venta por Saior : tMÜETTE-PEI 
e - t a l ) 
TROÜETT - KRRET 
lílA'i U i i m M > 
Teiril>035aattG»«(n itoda,3 l a s F e | r i n . a c i a s 2 
D O L O R E S Se calman los mAs furiosos¡eil><tl íft*tííiyj.rí»lírsega*i<íaíli IU 
/ f i V i A t f m i n f a l i b U i u v f K a e «««./avilan «ion :.d ; „,,,, .... 
Licor del Polo de Orive, dentí TÍCQ, ifflpftgci^ uj^iy^rsai 
AyrTT"PT A Q mente por el mejor, mAs aromAtico' y mAs' económico ü€ 
Í Y Í U Í J Í J Í X O t^ i^re idstenyy kiri'>lotates^guan los honrosos p i v i u i ^ s 
conseguidos en toaafl>ía#'éx;pbsiciones donde ba sid«'5r6B«tffcftótyHncl«fari-thi( 
Universal ^la Paris, donde akanzó el ímifo premio co^d^do ^^tfloT^tífgifi^/ 
e8paiio]é6?TOtíé^^ éls^ecial de los ( h l m ^ ^ f ^ u e ^ ^ . r^R 
c í ^ ^ é ^ k M ^ ' t ^ í í f e ^ ' t l e ^ ^ ' f f l í m t ^ en su instrucción. Con uip 
fmsco.qwetfvdlé fíBÍI^reatea^y piaraífionft^yipi h.hdüíi fithpia, freflr.íin^ffíb 
mada y bbA^fl^ P^^MW^fí i ^ft^fiípj (1<3S í i f 1 
ve, Ascaó^y^Éiltíaó', grátiaSo de réliéye en cristal, i ^w^taimihí^ñvRiVíM^^n 
en la.cApsula que recubre el t&f'ói i jyWñmWm $ • . f a f y m v v M W W fflMu' 
yétdé'yVro'A^éNl^d^d^lOuefí^ del ífasse^ IBKI cu; ;os requisitos es Ep^caap 
este dentífrico. Se baila coinpue«|liOí«ii}c]uBÍK^Pi^"*e de vegetales y dífepi'ovifito 
de Acidos y ^ j ^ ^ ^ t ^ W í C ^ ^ c ^ j t a n ^ ^ i ^ i c i a l al esmalte dentarjgr P9B0-
sito central nará grandes descuenfos.'Biiyío, su a itor. Venta al detalle en to-
"^írfn'ibefías dfe btíéttlléi1écíto 
Mll-illl 
l;d ; BJílVldJ obfitffll 
o 
p » o ta 
^ 2 I 
_ o 5 




hjd ÍIMC . 
rfi\ ort i 
!4 ?» • 
S E VEÍTDE 
-en íot/as las Perfumerías 
[A-A I.A t Pélúqttorias. 
tmastmm 
' TteteííílíÁ AííOS dé é x i t o 
. lOOnptíiii.ter pcriri'̂ 'c afirmar y ga-
rantir nn result.uií) iñfalime por t i 
cahiiilm i l r el &.CXTA BAX.X.jEa 
Dioa r.yiiva») Inslantanoa quedcvuelvo 
• a' Mi'fi'ilíélliiWl/fahcbS 'T á la- ñíirhtt 
^Sl^ci^or.^primitivo, ilandolM. una 
fmur.ry lirillo uico'mp.irablesiiih prn-
n iparaoiiHiiiij-Uvariei ;- . ¿ g CKíaeb 
Eaiilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
' "' QiFtmtco-PerfUtnista ' 
C a í a í u n d a d a en I S ^ O 
BUK DE T.URBIGO, 73, PAHlS 
J > # 0 S i J ! r 9 Í Í K S S ^ L M V J U I N A S A í ^ í í ( S H i A S 
|-; i;bkd-iib íi )idam^inba6ító^iMi^cesás^ aíemapa^ y ae n'élgífc/i;" ' 
raaoq 
J 
;. r.í» Ü ind •d; ^l;í)/iqi!qiiia A c e r a de Recoletos , 6, V a l l a d o l i d 
ftiv ••>.<:[ H¡psecadoras y.ííundafladwas de VViiller A. Woort. Su fama es BniversaVy 
; ntií):<jinpenfia ila Uíd.Oi&lofcio.diis bay desde 3.000 A 3.500 reales las i.rmierhs,'' 
diMs íabricánte^.—tíay aqBiuál 
' T A ' PPTTVÍ A 'v7''̂ v "W 1̂ 
J - i x i . Ji^bXiJLil J O . dora u 'KddadO'-, 
Hl : j.v«, tpriuier premio eu.Jif ex.posiciuu 
j3 L Qf^f i j^a&oÜdide Í 8 8 6 . í lay otras ya-
11 P nás clases desde 32Ó réaléS' A'I.'̂ OÜ.1 
Ibimluis -Noel para ti'ásieí.'os'de 1o-
¿ í ' e^ da oiaHei'ilB IfqtiidHjWyiirjcigog^iiineetór^ 
:4 !;'•'•, el--, l.-.o m.ídalla,-:, primer 
S I p r e n d o e n t'nlas ¡as • •xpos ic in i ies , ¡H-
H ' i-l'ns.) en la rinvTH.il .!•• I ' a i f s , v Re-
P,,:,r,i+ihnafl d é ^ a í i a d ó l i d l s <(>, y de 
otras «lasos stiperiores: y especiales para 
rtwé nd R^U ni if» 
dn^Q i ; OI lílBdli m 
.aínornav it:»o([̂  
on rivr.Mtf p"l 
odoerí arl 
iidmoíi 
s^WüyiHllds .jfj(íq|í|p^f5. para casas, de l ^ j c . ^ ' . ^ l lQ i^ f i j ; ; 
í 8Dt)«Ttí«'ial y sil fuelle es de g r a n potencia. 
^sul- y ('jeiipiltílSi!, el'iir'rA'AAh ifístanlAn.tauienl.í 1...la cbise 
d e l q u o d i a s a l i d o c l a r o de i a vas i ja^ 
•«(i w&éh' i ta&ñí t nsa emjfl al y «.¡ii.-i-ri n 
por caballería «i vapor. 
[ « % » m V d H s ó mand!y crtn' c a T i a l l e v í a 
xitasgijL^eb^yZefrtPow^'^^-" /Hwp -i! inti-n-ii' oí 
das las farmacias y p 
mOÜTIE CH1 les 
POtVO OE ARRÓZ ESPÉCIIl PREPARAD!) CON BISMUTO • 
IHVíéméy*DH€AENT: 
I , , v r n i e : C Í - I A H L E £ 5 F A . Y , 9 ! n i e d e l a P a i x ! P A B I s R 
o í "ti Ua ?ai-[iiij iaa, Pcrfumarlaa. Palaipitri.n 3 tifniíai íí'^nhicaTTi. ' • í 
'JiduJfiO ob 81 (oíloigo, 
rn n n 
»nq sJgfl reí oifro"'?0 • 
' ' • • 1 « R f r euabs tnaÍDon 
fl oa onp s«iv ano oí 
«iíbi rd obir 
./ÍV'bvfí 
I / I I >:M'lAYIÍf 
M: las para eml 
hoielTds. 
i^bíW'iírtfa'tfcas ígiff^WtVitr^-i lfne-
^ til . a s . j f d í q B i A i b í t o l j í i ^ t c . , e tc . 
»/{?nn { oiii >< 
F' ra rujís -f Wrl At l'Tei 
)-«M<)i pfca lKoif>liuv.«Mftn) 
i'iili-es ieloi: d<-
de li.imdos por lnrbi<>s,«iiif; sc^npíliíí •qhe!,lf(«!'b»H*eÁ' dttl !Sriri4, .conscM-v/indo A 
.c<Í}Uj'ítídaf/'ías'bibíiihs cualídadbs i    . . 
"« ?ítWlhefclWíÍ':fí":-' ''• Oollíca 
> r. f ütaUno »liar ¡ nekroti/moví d os 
( ascadores y apljvsl^biiics í 
vapor. 
' f r i l l a d o f a s móvidaíj : l man) y con caballería 6 Vapor 
». V.4ft'finl*flf»mil.íigrlííWÍPi'asM6 «créales) efe' paí-á era' y'i'iaímra; iíeL^e 3̂ 0 
^realos eî  adelante. >( . • f i^80^..^»r>j>Boí-t*Ki feqHir «Mftff- enp.'BV 
''Wj©^'^'^^^'<%'tbdós.tnmanttiifjdíwdai'nhípilarOíDíita. mm •!•>•. ñhmm BOÍÍ 
I> '^««flítfas'WVftfréW 1 w i a h í « ó m p i m * > í W o b i i i t í « i < ímtiaoaa ... 
líasoulas, posas y inailidad eonlra-sladas del Etiatéma decimal. 
u > í t f W í M i k * i m K m w * y <ró fe¿W, v ' ® T ; 
, Al,ai»b4qiio\^all(o-(>!i pai a detéHttlrifef ron (^ácidnd la fife^a aícób.VHrti'cí^ 
Tos" vhiVls;á8liaí4liérit;e8 ylicdr4s.-.i-»fffjd»;:ísf:-"JU: 9iipnH£ f«'dd/íij I yod isa, olí 
May udemás unsiti fttt'de otros.ftidículqp q«©.perla.jirolijo enumerar. 
Sin aumimtoüredbs. ppeoilríti jle fábr^a^e piandíf'tnier CBftíotóer mti«,u'i'na 
./JWft BfWhhi8* mWtQYiíffr- ©n este dép'óftítd! " ' '' ' " 
-r =—f^-f Mf.'o .bodpmq »!, ^-.foto-.! r . « o i o n q VRÍÍOÍI ,931 
fiAlSd ÍOICOT»» -nd 
ib obinh Callos, Callosidades 
Ojos de Gallo 
Verrugas en l o s Pies 
y en las Manos 
os rd r/iaq oqauyi ló^aoi 
BODEQAQobmitn 
(Ti >r« t 1 
Ute IJW i I 
lo W . j ^ l ^ b i l , ^ 
P O M A D A G A L O P E A U 
.Cosecheros tle.i/i(ios, t o n e l e r o s i ' ' : * ' ' , : t ó 8 ^ K t ó f 8 S á f 2 Slrasbourg, PARl̂  [ 9B-, . ' Moreno M I Q U E L 
IACIAS 
t oteiiar/íi . ÍIO'l ,Kc»0 , limpiar y -ior.it' íin §aoi r 
rrrp moío-., 
I v H£ 
a. 1 .̂ obemb 
íOTonmi fiô  ac 
si of>i anrniTí.t scUodaS . l o s i l l a KÍ! 
ifíq . o b M f t ó « ^ P ^ t ó c f t / ' ^ i ^ i T ' d e M ' a ' 
í te ooenl^ajh'tfe »iHfl«l*á'toia persona (pie se 
sirva pedijcloí. i j sirio wry .ob^oi 
«i) uüiüs, B a c o u s y M D . ' 
OAUf.R'DK^A i'/ÍFN'^ERA, 56. 
Uíireelana 
n Ageftteft. úftwíos en KsiWJáia de 
.ja pasa 1". 3[iroj»p¡^ para la venta 
dé sus mangas de tejido espeeial 
liara fillrar vinos db tódafi clames, 
liOces. almíbares y las acredita-
^swiJPftbgí» )de /pielí de/^anjewwv 
para agaavdieules y espíritus de 
ín • i ^ ^ f ? ' % ^ •'-^'"j.V;-. | ' ^ ^ ^ H B í ' ; : B o i n b & ^ fu6tM' 
• .• .Oi^xsúslaWlé^Lmiff^ít^m eia!.>s para" vinos. 
•Ma^uiuas de vapor y rauel{|s do La Fer té para molinos harineros. 
